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L'écologie au service de 1 '  atnénagement 
dans un lycée agricole 
Depuis vingt ans l e  Lycée Agricole d e  Neuvic ass u re une 
formation de Brevet de Tech n icien Supér ieure "Protection 
de la Nature' .  
Cette formation a pour base un  enseignement interd isci­
p l inaire modu laire très axé sur l 'écologie au service de 
l 'aménagement et sur l 'écologie au service de l 'anima­
lion.  
Com pte tenu de ces deux or ientat ions pr inc ipa les ,  les 
élèves trouvent à l ' heure actuel le  u n  débouché soit dans 
le  domaine de l ' an i mat ion natu re, soit dans celu i  de la 
gestion des m i l ieux naturels .  
LES RICHESSES DE LA FORMATION 
Un des aspects très riche de la formation est sans aucun 
d o ute l ' e n s e i g n e m e nt p l u ri d i s c i p l i n a ire  par  thème.  
Chaque  thème concerne l ' étude d ' écosystèmes (forestier, 
agricole, aquatique,  . . .  ). L ' écosystème est étudié suivant 
le schéma ci-après : 
Dans le souci de se rapprocher au maxim u m  de la réalité 
du terra in ,  les enseignements correspondants aux 'enca­
d ré s '  f o n t  t o u j o u rs i n t e r v e n i r  d e s  acte u rs d e  
l ' Aménagement e t  de l 'An imation.  
Les rencontres entre les étud iants et les acteurs de l ' amé­
nagement du  cadre de vie se font aussi lors des périodes 
de stages. 14 à 18 semaines sont prévues à cet effet. 
Certains se font par petits groupes en fin de 1 ère année 
au sein d ' u n  'Bureau d 'Appl ication Pédagog ique d ' Etude 
et de Gest ion de l ' E nv i ronneme nt' . Le B u reau répond 
alors à des demandes précises venant de l ' ex1érieur. Les 
sujets sont variés. ( 1 ) 
Ces stages d ' une d u rée de 4 semaines permettent ainsi 
de participer à des études nécessaires à la prise de déci­
sion dans le domaine de la gestion de l ' espace. 
Un stage de spécial isat ion d ' une  d u rée de 4 semaines, 
faisant l ' objet d ' u n  rap port p résenté oralement lors de 
l ' évaluation f ina le ,  se déroule aussi entre la 1 è re et la 
2éme année. 
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Diversité des systèmes 




Les techn iques 
d ' i ntervention sur 
les systèmes et 
leurs impacts 
Acteurs et Partenaires 
(organ isations, 
fonctions pol it iques) 
(Synthèse optique P. N . )  
AMENAGEMENT 
GESTI O N  DES SYSTEMES 
(actuelle et souhaitable . . .  ) 
(1) Par exemple, en 1990, les élèves se sont vus confier : 
- Préétude concernant la récolte sélective des ordures 
ménagères sur un canton donné (Maitre d 'Œu vre : 
S. I. V. O. M.). 
- Préétude concernant la mise en place d 'une maison de 
la nature (Maitre d'Œuvre : S./. V. O. M.). 
- Préétude d 'environnement sur la bande des 1 km du 
tracé de l'autoroute 'Clermont-Bordeaux· en Corrèze. 
- Création d'une mare pédagogique au sein des espaces 
verts du Lycée Agricole de Neuvic. 
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Les organismes accuei l lant les élèves sont très d ivers : 
A s s o c i at i o n s ,  Parcs  N a t i o n a u x ,  Parcs R é g i o n a u x ,  
D . R .A .E . ,  D . D.A. F. ,  C . P. I . E .  Cependant nous regrettons la 
b rièveté de ces stages. 
Les points à améliorer 
A l ' heure actuel le ,  les formateurs sont conscients de la 
d iff icu lté d ' u n  approfo n d i ssement important pour  ces 
stages. U n  projet de Brevet de Technicien Supérieur en 
trois ans a été évoqué. 
Tout en gardant les méthodes de travail (démarche ter­
ra i n ,  e n s e i g n e m e nt p l u r i d i sc i p l i n a i re par thème)  d u  
Brevet de Technicien Su périeur "Protection de la Nature" 
actue l ,  i l  permettrait aux élèves d ' acquérir une certaine 
po lyvalence, une vision g lobale des problématiques mais 
aussi une com pétence plus marquée dans un  domaine 
donné.  
Le ruban de formation serait le su ivant : 
Gestion 
compartimentée 
1 1re = étude des d iffé rents Gestion .._ systè mes p r i s  ' i so lé -année compartimentée ment' : systèmes fores-
t iers ,  agr icoles,  aqua-
"- tiques et urbains. 
Gestion intégrée 
21me Gestion = étude d e  l ' écocom-..__ p l e xe à u n e  é c h e l l e  année intégrée rég ionale où interfèrent 
les différents systèmes. 
r---
Gestion ciblée 
Jlmo Gestion = étude en situation et 
année ciblée � au lycée d ' u n  cas concret de réso lu t ion  
de problématique, objet 
de 'spécialisation' .  
Le découpage des trois années en trois phases plus ou 
moins imbriquées à leurs contacts (voir schéma ci-des­
sous), devrait permettre la réalisation de nos multiples 
objectifs et notamment l 'obtention d ' une certaine polyva­
lence, d ' une vision globale des problématiques, et d ' une 
compétence p lus marquée, dans un  domaine, de nos 
étudiants. 
GESTION COMPARTIMENTÉE 
A partir d 'un enseignement par thèmes analogue dans sa 
structure à celu i  de la formation actuelle et étalé sur les 
deux premières années, les différents systèmes (sys­
tèmes forestiers, systèmes agricoles, systèmes aqua­
tiques et systèmes u rbains) seront étud iés en tant que 
tels et serviront de supports à l 'acqu isition d'un certain 
nombre de connaissances et d 'outils d 'étude et de com­
munication. 
Au sein de cette phase (environ 2 ans), i l  nous semble 
fondamental de  mainten i r  des modu les de formation 
existants : 
- Classes vertes : une après-midi + 1 /2 journée de prépa­
ration par semaine d'animation nature avec des enfants 
dans des classes de pr imaire d ' écoles du Canton de 
Neuvic, en liaison avec les instituteurs. 
- Stage bureau d'étude : d 'une durée de un mois en fin 
de première année, ce stage réalisé en petits groupes est 
la réalisation d ' un travail concret (élaboration d ' un  amé­
nagement, étude  d ' i mpact, . . .  ) et permet la mise en 
œuvre d 'outils et de techn iques d 'étude et constitue une 
première approche professionnelle des réalités de ter­
rain .  
- Stage d'animation : d 'une durée de deux semaines en 
début de deuxième année, ce stage par petits groupes se 
réalisera dans des structures d 'an imation (classes de 
mer, CPIE,  Centres de vacances, . . .  ) et permettra de com­
pléter la formation en animation. 
Enfin nous souhaiterions voir maintenu le stage indivi­
duel d'été d'un mois, entre la première et la deuxième 
année, en lui imprimant une vocation de natural isme et 
(ou) d 'animation, stage donnant lieu à la réalisation d ' un  
rapport. 
GESTION INTÉGRÉE 
L 'objectif est d ' appréhender le changement d ' échel le 
dans la perception des problèmes et des politiques que 
donne la dimension régionale où les différents systèmes 
étudiés sont intimement liés. 
Cette deuxième phase (environ 4 mois) sera étudiée sous 
forme d 'apports d 'enseignement et d ' un  étude collective 
en stage dans une région intéressante par ses problèmes, 
ses réalisations et ses projets. 
Cette phase concrète est très importante pour montrer 
l ' i nterconnexion des problèmes et pour préparer les étu­
diants à leur module de spécialisation en "gestion ciblée". 
GESTION CIBLÉE 
Cette dernière phase (environ 6 mois) consiste en une 
analyse détail lée d 'une résolution de problématique rele­
vant d ' u n e  ou de p l us i eu rs structu res, ayant val eu r  
d ' exemple reconnu  en la matière, comparée à u n  cas 
s imi laire étudié dans un pays étranger. 
Exemples de problématiques 
(l iste non exhaustive) 
- Gestion de populations ou d ' espèces ( i ntroductions,  
réi ntroductions, conservatoires, . . .  ) 
- Gestion de mil ieux (contrats de rivières, réserves natu­
rel les, procédures U .T.N . ,  ... ) 
- Prises en compte des problèmes d 'environnement dans 
des procédures d 'aménagement (chartes i ntercommu­
nales, programmes de  développement concerté, schémas 
d 'u rbanisme, ... ) 
- Bi lans d 'animation nature (tous publics). 
Les objectifs de cette dernière phase de formation sont 
multiples : 
- Par le biais d 'une analyse en situation d ' une réalisation 
exemplaire dans un domaine bien précis, comparée à un 
cas s imi la i re étranger, donner à chaque étudiant une  
compétence transposable dans une activité profession­
nelle futu re . Cette phase devrait permettre l 'acquisit ion 
d'une véritable préspécialisation, fortement réclamée par 
nos anciens élèves, mais qu i  aurait l 'avantage d 'être fon­
dée sur une connaissance vécue des réalités de terrain.  
En outre, pour la structure de formation, cette phase évite 
de tomber dans le piège des spécial isations structurées et 
rigides, gourmandes en moyens humains et matériels, et 
d ifficilement évolutives. 
- le type de formation envisagé (alternance de travail en 
situation et de retours "bilans - synthèses - documenta­
tion - stratégie") doit permettre de développer un certain 
nombre de  qua l ités p rofess ionnel les recherchées qu i  
pourraient être fédérées dans " le  développement de l'au­
tonomie" : 
• capacités d 'analyse et de réflexion. 
• aptitudes à la recherche documentaire et à la collecte de 
l ' i nformation .  
• capacités d 'organ isation.  
• aptitude à établ ir des contacts. 
- L'expérience étrangère (2 à 3 semaines de stages) nous 
paraît ind ispensable pour ouvrir nos futurs profession­
nels aux réalités de l ' Eu rope en les confrontant à une ana­
lyse comparative critique. 
- Enfin le travail de synthèse f inal d ' une durée approxima­
tive de 2 mois 1 /2 donnera lieu à la réalisation d 'outils de 
commun ication  de  qual ité ( rapport de synthèse, mon­
tages aud io-visuels) qui devraient servir de  support à 
l ' examen qual ificatif et d ' o ut i l  de valorisat ion dans le 
cadre d ' une recherche d 'emploi .  
Raymond LARONCHE 
Directeur d u  Lycée Agricole 
de NEUVIC 
SUJETS DE RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DE L•AMÉNAGEMENT 
RÉCOLTE SÉLECTIVE D E S  ORDURES MÉNAGËRES 
L'étude porte sur un canton rural ( 10  communes - habitat 
d ispersé - population viei l l issante - 3 points d 'appe l ) .  
Actuellement, l es  ordures sont livrées au Sirtom de Brive 
qui les traite par incinération, sans distinction. On consta­
te une nette augmentation du coOl de la collecte par ton­
ne ainsi que l ' augmentation des quantités col lectées. 
D'autres solutions existent-elles pour mieux gérer locale­
ment ce problème ? Le travail effectué par les élèves est 
le suivant : d ' une part, étude de 3 scénarios sur les plans 
technique et économique. Réalisation d ' une déchèterie 
avec ramassage du verre. Réalisation d ' une aire de sto-
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ckage avec circuit, verre-carton. Réalisation de 3 déchète­
rie ; d 'autre part, travail sur l ' information et la sensibi l isa­
tion de la population. 
CRÉATION D'UN RÉSEAU DE HAIES 
Il s 'agit de créer à l ' intérieur  du lycée agricole un réseau 
de haies qui pourrait constituer ensu ite un outil pédago­
gique pour inciter communes et agriculteurs à replanter 
des haies. Le travail consiste à analyser divers types de 
haies et les différentes vocations des haies, à établir un 
calendrier des travaux, enfin à réaliser une exposition sur 
le rôle de la haie. 
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CRÉATION D'UNE MARE PÉDAGOGIQUE 
L 'objectif est de créer au lycée agricole de Neuvic une 
mare susceptible d ' assurer deux-fonctions : 
1 )  esthétique (création d ' un  espace vert dans les jardins 
du  lycée). 
2) pédagogique (util isation pour d iverses activités notam­
ment classes vertes) .  
Le  travail consiste à analyser d iverses techniques : mares 
avec ou sans réservoi r, mare bâchée, mare avec zone 
humide à la périphérie. C 'est la troisième solution qui  a 
été choisie. 
